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Abstract 
As we already know, website usage at current time as a tools for business getting 
more ussual that we saw it everywhere. One of which is E-commerce business that 
has became popular for business man. Because of that writer take a final thesis with 
title E-COMMERCE ANALYSIS AND DESIGN RECORDING TOOLS SALES AT 
MUSIKTEK  which is originally using Microsoft office and email to be e-commerce 
application website based, In order to efficiency the performace of the company’s 
business processes. Method used is book study method to collect theories and 
information that related to topic, observation dan interviews to the company and 
diagram creation using Object Oriented method and the application design method 
using System Development Life Cycle. The expected result is to produced a website 
that can help MUSIK TEKNOLOGI INDONESIA in doing business process and to 
achieve visions and missions of the company. The conclucion that can be procured is 
the company have a website that can accept orders more efficiently which is in terms 
of time, the transaction information can be viewed directly either by the customer or 
the company, more effective order fulfillment and also a feature that can be used by 
the company in the report generator used to see the progress of the business that the 
company do. 
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Sebagaimana kita ketahui, saat ini penggunaan website sebagai sarana untuk 
melakukan bisnis semakin marak kita jumpai dimana saja. Salah satunya adalah 
bisnis E-Commerce yang mulai digemari para pebisnis. Oleh karena itu penulis 
mengangkat skripsi dengan judul ANALISA DAN PERANCANGAN E-COMMERCE 
PEJUALAN ALAT REKAMAN PADA P.T. MUSIKTEK adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang musik yang masih menggunakan portal website saja, guna untuk 
meng-efisiensikan kinerja pada proses bisnis perusahaan maka ada baiknya 
dibuatkan sebuah sistem yang mendukung. Metode penulisan yang digunakan adalah 
metode studi pustaka dengan mengumpulkan teori dan informasi yang terkait, 
observasi dan wawancara kepada pihak perusahaan, pembuatan diagram analisa 
dengan menggunakan metode Object Oriented serta metode perancangan aplikasi 
dengan menggunakan System Development Life Cycle. Diharapkan hasil yang 
diperoleh nantinya adalah dihasilkan sebuah aplikasi e-commerce berbasis website 
yang dapat membantu MUSIK TEKNOLOGI INDONESIA dalam menjalankan 
proses bisnis setiap harinya serta mencapai visi dan misi perusahaan yang 
diinginkan. Simpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah perusahaan 
mempunyai sebuah website yang dapat menerima order secara lebih efisien yang 
dapat dilihat dari segi waktu, penyampaian informasi tentang barang, serta 
transaksi yang dapat dilihat secara langsung baik oleh customer maupun pihak  
perusahaan yang bersangkutan. 
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